

















































































mr・dumadhyadhimatrakramabhivr・ddhebhyah・ punar utpadyate 
tebhyah・ ks・antih・ (18c)
adhimatrasatyaks・aman・ad










adhimatrasatyaks・aman・ad iti｜us・magatavasthayam・ mr・du satyam・ ks・amate 
































































































ks・antayas cocyante jnanani ca samyagdr・s・t・ih・ samyagjnanam・ ca｜kim・ punah・
ks・antayo na jnanam・ samyagjnanam・ ca na samyagdr・s・t・ih・
(1)｜
namala ks・antayo jnanam・ (1a)
tatpraheyasya vicikitsanusayasyaprahın・atvat｜dr・s・t・ayas tu ta santıran・atma-
katvat yatha ca ks・antayo dr・s・t・ir na jnanam evam・ punah・
ks・ayanutpadadhır na dr・k (1b)｜
ks・ayajnanam anutpadajnanam・ ca na dr・s・t・ir asantıran・aparimargan・asayatvat｜
tadanyobhayatharya dhıh・ (1c)




panca dr・s・t・ayo laukikıca samyagdr・s・t・ih・｜es・a s・ad・vidha laukikıprajna dr・s・t・ih・




























慧 その他 ○ ○
有 五見・世間正見 ○ ○
















ta eta us・magatadayah・ smr・tyupasthanasvabhavatvat prajnatmaka ucyante｜
sarve tu pancaskandhah・ (19cd)
saparivaragrahan・at｜
vinaptibhih・｜｜(19d)｜｜
praptayo nos・magatadibhih・ sam・gr・hyante｜mabhud aryasya tatsam・mukhı-













iti｜amalaeva ks・antayo na jnanam ity avadharan・at sasravah・ks・antayo jnanam 






















































































hınam・ dharmam・ na seveta pramadena na sam・vaset｜

















紀の写本と考えられるスバシ写本（Cf. Nakatani［1987, p. 19］）に登場し、『法句経』
［T.4.559b21］、『出曜経』［T.4.639b28.］、『法句譬喩経』［T.4.577a15］や『法集要集経』
［T.4.779a18］にも登場する。このことから南伝ではみられないものの北伝系の資料には





『雑阿含』［T.2.204b9］ 使有世間 正見増上者 雖復百千生 終不 趣
『法句経』［T.4.559b21］正見學務増 是爲世間明 所生福千倍 終不 道
『出曜経』［T.4.639b28］正見増上道 世俗智所察 更於百千生 終不 道
『法句譬喩経』［T.4.577a15］正見學務増 是爲世間明 所生福千倍 終不 道
『法集要頌經』［T.4.779a18］正見増上道 世俗智所察 歴於百千生 終不 地獄
『大毘婆沙論』［T.27.501c25］若成就増上 世俗正見者 設經百千生 終不 趣
『坐禅三昧経』［T.15.280a9］世界正見上 誰有得多者 乃至千萬歳 終不 道











『摂大乗論釈』［T.31.395a22］諸有成世間 上品正見者 雖經歴千生 而不 趣




















と〔説かれる経（①本庄［2014b, No. 4097］37) ②『雑阿含』No. 788）に
おいて〕この二つの 頌が説かれた。＜…以下略…＞












































(1)paramavadyanamは paramavadyanamに舟橋［1989, p. 469］は修正す
る。
本庄［2014b,pp.617-618］に指摘されているように、この経典はAKUpに対応する経典
































vihınayam api ks・antau na punar apayan yati tadgamikakarmaklesadurıkaran・-





































































































satyaratnakarmaphalabhisam・pratyaya ity apare iti｜akaren・a sraddhanirdesah・｜
satyes・u caturs・u ratnes・u ca tris・u karmasu ca subhasubhes・u tatphales・u ca 


























































































































vapravr・t・ta dr・s・t・ir mithyadr・s・t・ih・ ekaiva tukta｜atisayavattvat durgandhaghr・-
















yada ’sya hetuphale vicikitsa cotpadyate(3), astidr・s・t・ir va, samyagdr・s・t・ir
(4) ity
 














































































punar aparam avatırn・ah・ pudgalo na ca tavad visam・yukto bhavaty apayaks・a-
n・agamanıyaih・ klesaih・, na ca punar aks・an・es・upapadyate｜avatırn・am・ ca pud-
galam・ sandhayoktam・ bhagavata｜
samyagdr・s・t・ir adhimatra laukikıyasya vidyate｜
api jatisahasran・i nasau gacchati durgatim｜｜
sa punar yadadhimatres・u kusalamules・u pravis・t・o bhavaty anupurven・a 
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